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third
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for a Sur-
vival 
Fair  Fcb. 16 
















Nov. 14 through 25, will also 
be dis-
cussed. 
decision was later overturned. 
He came under fire then and later
 
from Jim McMasters, presidential hope-
ful, for allegedly being biased in the 
case. 
Solitske and the Judiciary
 also ruled 
against the contention of McMasters 
that 
he
 and his "Good Guys" should  be 
elevated to the winner's slot after the 
ARM ticket headed by Dave Aikman 
dropped out of the runoff race. 
The Judiciary called for a special 
election, open to anyone. This is the 
same election that will take place 
today and tomorrow. McMasters ap-




 that he received 
while  in office. 
Solitske  says he 
bears 
no grudge and wishes them no ill will, 
for the criticism was "part of my job." 
President's
 Message 
Today and tomorrow 







privilege  and 
in
 my judgment, the 




Student  government, both 
nationally and in the California State 
College  system, has increased in im-
portance as it has directed its atten-
tion Ili WOWS of relevance to stu-
dents, and a strong, viable and re-
sponsive government requires an el-
eetorate which is concerned and 
active. We all know 
how important 
it 


















By JIM DM:Kr:ARIAN 
Daily Political Writer 
It will be election day at SJS today 
and tomorrow with five voting booths 
open in hopes to settle the 
election
 
hassle of this and last 
semester. 
There will be 
booths  in front of the 
old science building and the old book-
store from 8:30 am. to 2:30 p.m. A 
seventh
 Street poll in 
front of the 
cafeteria will be open from 8:30 a.m. 
to 7:30 p.m., as well as the one at the 
College
 Union. 
A dining commons booth will 
be 




 hold true for to-
day and tomorrow. The Election Board 




final  function prior to election 
was the Oxford Union debate held 
Monday. It was hot, heavy and pro-
vided its share of excitement. 
EXCITEMENT 
All candidates used their 
allotted
 
eight minutes to present the issues 
and their platforms. However, the 
presentations did not lack excite-
ment.  
"Everyone has taken on this pseudo -
liberal attitude, but not for the bene-
fit of the people, but for political 
rea-
sons," James Edwards commented. 
Surprising many, he attacked the 
Vietnam Moratorium, saying there 
were too 
many phonies involved
 in it 
because it has become a fad to become 
involved in the war and minority is-
sues. 
Not exactly highlighting Edwards' 
speech and others was a 
supposed  stu-
dent on stage 
with  the candidates who 
used 
the 
piano  there as a piece
 of ac-
robatic machinery. 
Apparently  while crawling over the 
piano,  he damaged one of the pedals. 
It was later fixed, and according to 
Hai Weiner, 
College
 Union Programs 
Board 
member,
 the state college police 
have his 
description,
 though no one 
seems to know the man. 
Jim McMasters was 
next to speak. 
Speaking
 rather quietly and slowly,
 he 
said SJS 
needs honesty in 
government.  
He 
then  attacked 
















by his ex -running
-mate 
Bob Kelley, 
McMasters  called it a 
lie.
 




Republican.  He 
also
 said that 
Steve 
Brennan  is not a 
Mormon, and 
Frank 









Cammer  agreed with his pre-






the group that his 
ticket is not in 
politics "because
 we don't like it." 
Unlike the
 others  before 
him and 
those following, Cammer
 laid his pro-
grams on the 








rent,  cleaning 













































































































































 this is 
why 
his 






































 College, Union, 
Money given 
to the
 FOP 'Educational 
Opportunity  
Program at SJS should he 
available 
to "All" students in need, Tinsley
 feels. 
Other programs include
 a complete 
investigation




 of a 
fund
 to create an 
"International Center." 
Arnold° 




 for Academic 
Cuubcil,
 




Retention  Committee 
and the 





Hojorquez, a San Jose 
City College 
transfer, objects to 









"We have no power, no real political 
say-so 
on this campus," he said.
 
The 
21 -year -old English major 
and 
associate coordinator
 of the College 
Commentment  Program 
'C('P)  In 
the  
FOP 
replaces  the 
Chicano 
candidate,  
Jose  Martinez, as a write-in because 
Martinez
 was ruled ineligible
 by the 
A.S.
 Election Board last 





Martinez was the fifth candidate on 




students and to 




wants  a general 
education 
course  concerning air 
and water pollu-
tion. 
But Cammer's trump card was his 
call for the 
temporary  suspension of in-
tercollegiate athletics. 
"I'm only using athletics as a tool," 
he said. He said this is the only way 
to educate the state's people in at-
tempts to sway the gubernatorial votes 
in 1970 to defeat Reagan. 
Langan warned the students against 
Senate, Bill 19 and Title 5, saying the 
legislature and the ttu.stees are inter-
ferring in student government anct that 
this must be changed. 






mented that if SJS can
 educate those 
outside 
the college of S.TS' problems
 
that 
perhaps the trustees would not 
be 
such  a problem.
 
Noreen Futter called student govern-
ment a joke and a farce. She says in-
stead 
of the present system, a 50
-
man force from each 
academic  de-
partment,  subject 




would  be better. 






The one write-in candidate to 
speak, Jack 
Tinsley,  had five priori-
ties. 1) institution of a beer 
garden
 
in the College Union, 21 investigation 
of the bookstore 
prices,  31 extension 
of EOP for "anyone in need," 4) in-
vestigation of student housing and 5) 
establishment of an international cen-
ter. 
In the 
question  and answer 
session.  
it seemed the only persons 
questioned  
were McMasters and Edwards. 
McMasters once again denied 
he re-
ceived any money
 from Globe printing 
last or 
this semester. Bob Kelley asked
 
why there is no minority
 student on 
McMasters'  slate. He answered that he 
does 
not  believe in 
tokenism. 
Edwards 
answered  an EOP priorities 
question saying 
the  Chicanos should re-
ceive as much money as they need to 
finance
 it, as long as 
their funds do 















 at a 
questioner  from 































 four and 
one-
half









 spent most 
of




 Potts  
fate.  The 
number two man 
on the Bill Langan
 
ticket, Potts 
was in question 
since he 








officers must be upper 
division  students 
for at least half
 of their term. 
Potts presented evidence that he can 
accumulate the necessary 291.2 units 
by Feb. 
20, The Board, however, was 
debating the propriety of such a 
candidacy. 
Their final unanimous decision laid 
down strict limits as to how close a 
candidate must be to upper division 
status. It specifically excluded the 
present
 election since including it 
would 











































by a local band. Three 
speakers talked 
Chairman  Bruce Wallisch, 
ex post 
facto law. 
Wallisch explained that with the 
decision a precedent had been set for 
future 




 Langan said, 
"We 
went
 through all the 
proper  
channels
 and wouldn't have
 entered if 
we didn't think 


























Carlos  at 9 am.
 Overnight 
stops 
will be made 
first in Palo
 Alto 
and then in 




















 off streets as the marchers walked two -
and -a -half miles to a parking lot behind
 
San Jose City 
Hall. There the tired marchers 
listened











































































































gaping  holes of need. 
Others %sill 













 you vote." 











 will be 
em-






sets  at 
5,000  
(roughly 20 
per cent) the 
number
 of 


































exerci,ing  a 
ronsciou,
 issue -based 
vote. 
This 









































serv  ices. 
such 








never  knovs 
unless 
their  vote 
tells us. 






 there is a 
tightly knit












 Board of 
Trustees.
 They are 
watching  this 




 to dive 







 with the 
situation
 by not voting.
 
Consider
 future SJS 
government 
"Hy the 














 of weeks. 
it will be 
Thank --
giving.







you  lease 
been  invited 
to dint -
out and perhaps 
has,  
also




















It is not 
imii-tial to 




 a, if the?se












It i- not 
unusual,  either, 
to see part of 
the





di,  -"rialized world 
today,  a lot of 
importani  e is 'dared 
1111 deft after-dinner 
speaking. It eau 
make






11,11,11.is  ho do talking for 
their  
supper 








 tii to dinner, . 
. . siemetinics 
hint  of 
difficulties . 
. . insolsed in making 
a specch. 
(hie
 of %merle -it's  
st eloquent speak-
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ers, Harry Emerson Fosdick, once
 said it 
limit him 10 hours
 to prepare a 10 'Mimic 
speech.
 
The way you speak 
can  gvve a clue to 
?our character. Scientists
 believe that a 
person who smacks his 
lips before begin-
ning a sentence 
really enjoys talking. 
He probal sl?  enjoys the meal before 
it, 
too. 
'flit -re is some form of 
narcissism  in 
talking, tots those who like it hot, 
and 
love hearing 




playssright  and former 
president of the 
British Film producers' 
Association, said: "1 suffer front no form 
of stage 
nerves. I am not allergic to the 
sound of my own voice.
 I am very happy 
speaking  in front of an 
audience.  And 
the larger the audience, the 
better I like 
sifortunately












 should be known that
 sti   r 
ing is 
not a complete disability.
 Churchill, 
apart from






course there is always the 
person  
who,
 as soon as he opens Isis 
mouth, puts 
Isis  foot in it, or others whose 
speeches  
are winding, boring and long. 
One medical specialist,
 William Alexan-
der, once fell 
into
 this speaker's trap. 
During one 
of his speeches, a man 
got  up 
and made 
for the door. "I say," called Al-
exander, "where are you going?" 
"To get a 
shave,"  replied the man. 
"You should have had one before you 
l'atIll hi:  said the doctor, crossly. 
"I slit 
I 
the man snapped hack. 
Sometimes  an after -dinner speech 
ele-
gem-rates into a slanging match. This is 
some  -s
 
$o when two fierce political 
opponents attend the same function and 
one of them is asked to make a speech. 
Neff long ;ego, it happened that one poli 
tician who was famous for the number of 
dinners  he attended
 











not stand any more.
 
Its.
 turned to 
fellow-  guests ;laid said
 !mid-




j11,1  Ilr01) in 
one  of 
?our
 
si  rs and 
he throws up a 
ppeechl...  
ithmit 
pausing,  the speaker
 retorted: 




 one of your 
speeches., the 
giiests 






finds  SST 
to


























































 so easily 
















another.  All 
it





























one  of 
the 
Brothers  is 
currently  
employed  































 of the 




 to be to 
en-
courage  all 
the  
employees













unionized,  and 
few









 of the 
clerical










bargaining  unit. 
Even 
1111101114  unions 
themselves
 the ques-
tion of Iv 
Inch  group or 






is  - which has to be 
resolved  by labor 
councils  
in order to 
avoid  chaos and 
the 
paralysis that














was not honored by the 
steel-
workers  now on strike. Or imagine
 as a 
further 




 resolved, the clerical 
workers  de-
ride that








local and approach the 
conipany 
to 
request  recognition. This is 
denied  and 
a picket 
line
 is immediately 
thrown  up. 
Would anyone dare suggest that 
the steel-
workers, after two or three or 
f   
months of unemployment, turn around 
and go out again, possibly for another 
four months,  in support of these 20 or 30 
clerks?
 
Examining the problem on a somewhat 
larger
 scale, it should he borne in mind 
that wages are established first and fore-
most by 
market eonditions, and only in a 
secondary way by 
bargaining  agreements. 
On Ilse time-honored 
principle that "you 
get what 
suit
 pay for:' no employer
 can 
expici 





going  rate for
 such  
orkers, Iii 
those situations where 
one  of 
the giant 11111 .... is 
able to force wages up 
beyond 
competitive
 levels, the result is in 
effect 
meaningless  since prices of all coin -




 of materials and pro-
duction 
resoling;  from the wage increase. 
If the 
wages  paid by 




going rate, the 
trained, experi-
enced 
men  who work 
there  would cer-
tainly not have cone












 not bind the 
workers
 to stay 
on if 
they do not so 
choose. 
It is often said that young
 people see 
only black and white. It might also 
be
 
said that the 





 that the only 
people who can see and evaluate the greys 
are the
 people who take the trouble 
to 
learn all the facts and 
do something con-
structive about the problems -- drug cri-
sis workers, teachers
 and Vista workers in 
ghetto areas  all those who seem to be 
so busy working that 
they
 don't get their 
names in the paper. The  situation at PDM 
is small enough and close enough that it 
could afford an excellent 
opportunity  for 
these young people to get in and really 
study the 
situation,  learn the facts, evalu-
ate 
the grey areas. and get some practical 
experience in the democratic process. 
Some of the grey areas very much in 
need of exploration are questions such as: 
why did the union's representative, in his 
initial contact with the company, state 
that he wasn't really interested in talking 
until the strike in Pittsburgh. Pa.. was set-
tled: did the union leadership inform the 
men prior to their strike vote that this 
was to be the local's position; and if so, 
were the men fully aware of the length of 






with the company's offers exactly as writ-
ten (not rehashed or 




 to accept, 
reject, or suggest changes themselves, 
or 
must they rely entirely 
on
 their leaders 
for this work; and if so, 
are  they kept fully 
informed of all 
negotiations.  What are the 
effective limits of 
authority
 of the com-
pany officials responsible
 for these nego-




from the Isome office: and 
to
 what extent 
will the company be bound or influenced 
by settlement at Pittsburgh. If it turns out 
that both union and company feel it would 
he advantageous
 to bold up negotiations 
until Pittsburgh
 settles, 







keep the men 
working in the 
meantime. 
On the other
 hand, the 
efforts  of the 
lo-
cal to 
direct  potential 
and present 
strike-
breakers  to 
other
 jobs is an 
excellent way 
of effectuating




assist in the 












 in a 
positive
 









shop  in a matter of days. Stu-
dents could 
assist 
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Editor: 
It must be admitted 
that
 the new College 
Union looks 
as though it cost 
fully  
the re-
puted $4.5 million. 
This.  I fear, is its chief 
architectural  merit. I cannot pretend to exper-
tise, but even I can 
plainly
 see that such con-
cepts as grace, simplicity, and efficiency are 
neglected. 
Approaching  from the outside,
 one 
is immediately 
struck, or thunderstruck, by 
the 
resemblance  to the 
parking
 
garage,  a 
most  
novel paradigm. Moving
 through its portals, 
shrouded in 
grim caverns, one 
observes  that 
by a cleverand, 
I am sure, most modern -






to a remarkably 
low level. Doubtless the intention 
of simply 
Leaving out large sections of the floor is to 
create a sense of space, an 
airiness,  but the 
ponderous buttresses and palisades give more 
the effect of sitting under a bridge. 
On this limited floor space we 
find scattered 
chairs and tables. Presumably the Union was 
built 
to





 populace about which 
so little is 
known, 
save  that it numbers something in 
excess of 20,000. The 
comparison  of that num-
ber to the facilities of the Union gives one 
pause. Between 
this
 disturbing prospect and 
the 
grotesque and weighty 
architecture  the 
motif is clearly Early 
Subway -Station. Truly 
this 
is
 San Jose State's 
greatest architectural
 









Thursday night a rare 
evening of superb 
music was 






 had to 
be heard to 
be
 believed. Unfortunately, 
during  
these passages, we 






only  fault in the 




getting  to a 
beautiful  
soft
 passage in the 










have a right 
to bowl. 
I am 
just wondering  
if somebody 
slipped  up 





and  the Loma 
Prieta Room.
 If nothing 
can
 be done to 
seal off all 




Prieta  Room 































with  the 








































































 to the 
notion of free 





in a crowded 
enclosure  such 
as a theater.
 I suggest
 doing some 
research 
on the status
 of free speech in 
state courts 
via
 a vis 
the latest 
constitutional
 definition of 
the issue 
by the members of 
the Supreme 
Court 









action) could not possibly alter
 
court  defini-














































would  be 
irrational
 












































 I had 
better  
make




 so I will
 be sure 
to
 at least 











 a look at a few 
psychological



























































oil occasion pre-csi tori a 
I support












 get out. 
Just
 because your 
head was 
crushed
 to the floor 
since some-
one 





guy was trying to 
tickle 
you was no 




required  five seconds
 
elapsed,  the doors









 air and 
smiling-  not too 
much  worse for 
the wear,






























China  during the 
,ultural  
revolution
















in Shanghai in 
1965-641. 
The Hunters
 will speak to 
several  
lasses and,
















 later in the week. The 
to which they will speak. 
11.-,..ver, will be open to 
all 
st udents. 
Many of the pair's students at 
I
 he Foreign Language Center 
were  member of the Red 
Guard.  
After their return to the United 
States, the Hunters wrote three 
books
 on Red 
China. 
According to Experimental Col-




ments, the chances are good that 
they will also 






































tion Board is 
seeded. ac -

































































Special Student Rental Rates 





























at Tico's, San 
Jose. 
4th 






























































































































































celebrations  will be held 
between  
3 and 5 
p.m. 
In addition 
to an open discus-
sion and refreshments, the club 
will present 
speakers  Elloy An-
ylo, Vern Allie and Ed Young. 
Theme  of this year's observance 
is "Baha'u'llah His Challenge 
to
 Youth." 
According to Kathi Border, 
president of the SJS Baha'i Club. 
Baha'u'llah, self-proclaimed bear-
er of God's word,
 "gave his gen-




youth,  a 
challenge to use the 
divine 










to dedicate their lives to the 
service of God to bring
 about 
world unity, woild
 order, world 
peace." she 
explained.  
Miss Border added, "Today, 
youth need not choose between
 
reason and faith. Baha'u'llah has 
eliminated the barriers that have 
set science and
 religion into 
armed 
camps. Both are a 
gift  of 
God,  and when they support and 
strengthen
 each other, men can 
soar to 
great  heights. 
Youth  are 
challenged to be 
spiritual pio-
neers 






































its silver anniversary 
Elegant atmosphere and gracious service have 
long been the features responsible for the suc-
cess of' this fine 
San Jose restaurant. Make res-
ervations non' for an enjoyable evening that spans
 
twenty -live years of (lining pleasure. 
1401 South First 
at Alma 
For  reservations 
Phone  292-1266 
tIm..wwwwn.makt 
amonalilm 









































BATH PACK -IN 
... human sardines
 
Sigma Chi and Alpha Phi 
Winners
 of Sauna 
Pack -In 
By CRAB: EVAN  














This is exactly 
what Sigma 
Chi  fraternitity
 and Alpha 
Phi 

























Just  after one 
o'clock.  after a 10 
couple of 




 lined up 
before the  
open doors 
of




 news and 
amad 
teur
 cameras clicked 
and whirml. ! 
At the signal from John II! 
tencourt, KLIV 
announcer,  Hs! 
two lines of male 
and  fenrtir 
bodies 




accompaniment  of 









person  in each 
line dis-











wondered  how 
that 
many 


















Resistance  will 
attempt 
to enter the




























these  men to the 
clerks.
 
Today is the laud 
day of pick-

















 9 a.m. 
111401;1EM:  
YOU 
HAVE TO GIVE 
A COPY OF 
YOUR 
REPORT








XEROX  copy 
your report
 for 3c 
or less Collated
 
and  stapled 
free  


























































Last School Goa 
tompatail 
L,.   




25 N I454. Son Jos,. 95112 





v November 12. 
106n
 
Poloists Meet Cal 






















tonight  at 730 in 
Spartan



































































Leave  Dec. 19 -Return
 Jan. 3 
For students, 
faculty,  em-









 one way 
19 







applications,  contact  
Prof.  David 













Satisfaction guaranteed  FREE 
Collating  7 colors PLUS 
legal 
and  3 hole punch 
extra cost. 100% Rag 
thesis at 1¢ per 
paper 
available at no 
bond 
paper  for 
sheet extra. 
ERROR FREE TYPING SERVICE on our new IBM 
MT/ST  type-
writer for all your typing needs  thesis, term papers, resumes. 
GNOMON COPY SERVICE 
484 E. San 
Carlos (between 10th &
 
11th Sts.) 



















 don't want to 
change 
any aspect of your 
game.  Why 
mess with a good thing? 
That's just how Spartan
 sue -
eel coach Julie Menendez views 









 Stadium. "We don't 
want 
to
 du anything differentkv 
than what 
wc
 have bcen the 
last 















































































































































 it all for 
the 
Spartans, 


































































 is in 
large 
part















































































































































































































































































































ou're game for. 
And
 help von save a 
bundle
 in the 
harg.ain.  




 help organize  a 
group
 















































 the Spartans and 
Santa Clara in 
the  SJS 





Soccer C'onfel ence champion Ulu I 
automatically  qualify for 
th, 
NCAA 








than  likely get the "at -large -
berth in the regionals. USF 
beat
 
Washington for the spot last 
year, but was defeated 
by the 1 
Air Force Academy
 in the first 
round of 










 Friday f,a 
$1 at the Student Affairs Busi-
ness office 























































































































































































































































Fine Arts Editor 




motii  in 
picture.  But rat her













MOVIE  & 
STILL 
* Cameras * 
Supplies 
* Projectors * Equipment 


















 coarse attack 
on commercialism
 in America. 
Surfacing





to be a 
non -movie, totally 
differ-
ent from what audiences are 
accustomed
 to. Hollywood would 
not 
touch it 
with  a ten foot pole. 
Briefly, the story concerns a 
character named 
Putney  Swope 
(a Black man I who by a quirk 
of fate retains control of a huge 
advertising 
agency.  
TRUTH AND SOUL 




names it Truth and Soul Inc., and 
proceeds  to produce a series of 
TV ads never before seen in the 
annals of Madison Avenue. 
Like all good comedies nowa-
days, 
the humorous highlights 





171 E. Santa Clara 
(between 
4th and 5th) 
 . where  toy
 
rneeta 
girl . . 
OHLONE































(657-2100)  or 
the
 Book Mark 
in the Hub 


























Eggs  53¢ 




































































 . 12 1469 l 







 in a 


















 clamoring for his 
services. He 











commercial  movie. 
Obviously,
 though, he 
hasn't
 
toned it down just to make more 
money by 
playing it safe. 
"Putney Swope" is a 
"no-jive" 
film, unpretentious and joyfully 
disrespectful. 
Hollywood occasionally takes 
a calculated jab at society, care-
fully  avoiding any injury to sa-






commercial movie making fun of 
the 
establishment, 
big  business, 
or 
its own profit -hungry
 brethren. 
FLAWS 






Several of the jokes don't go over. 





confusing.  The 
finish  is 
less than perfect. But who really
 












classical music of Ireland and 




State Morulay,  
Nov. 17 at 8:15 
p.m. in Morris Dailey Auditorium. 
The show.









 Tickets for fac-
ulty and staff are $1.50. general 
admission is $2.50. They 
are avail -
cares? 
able in the Student Affairs 
Busi-
If you're caught up 
in the no- 
ness Office in 
the College Union, 
holds -barred, hit -below -the -belt
    
mood you 
won't get upset when 
"Putney Swope" slips on 
its ass 
once in awhile. The fact  that this 
film 
takes
 a risk is commendable.  
Humor doesn't have to be 
pack-
aged expensively or prettily to be 
enjoyable. 
High  quality vulgarity 
























drinking beer and dancing, 
come on over 
either Wednesday or Friday
 for a great 
time. 
THE BLUE NOTE 
354 E. 












































































































American  Cuisine  
Eat 
Hore  or 









Santa  Clara 
St. 
297-7184 

















DEC.  19  
RTN.  JAN. 4 
% 











LV. DEC. 19  RTN. JAN.
 3 
LV,  DEC. 20  
RTN. JAN. 4 
For 
Reservation  Information Phone (415) 392-8513 
MAIL  TODAY FOR FREE 
FLIGHT INFORMATION 
(:lilareter Flights 











































































"Through  the Past 
Darkly" 
*MANTOVANI,
 "The World of 
Manta  vani" 
* 
JOHN  MAYALL, 
"Looking
 Back" 
*SAVOY BROWN, "A Step Further" 
* 
TEN YEARS AFTER, 
"Ssssh"  
* ZUBIN MEHTA, "Also Sprach Zarathustra" 
* LORIN
 


















 AM FM and FM s' cd ictio in 
cAlretry. 
Features iilumindted  and tid. lc; 




 12 Watts  

























































easy  to 








 the time 



















just  press 
the 
manual  button. 
Smartly
 set in 



































cabinet  in 












front  panel 
* Built-in 
cross -over network









 , :=111111 
 98 SOUTH 










































Now Playing 6 




Phone:  295-9300 
FREE DELIVERY 








SUNDAY THRU THURSDAY 10 A.M.-I I P.M. 


































Try  it with 
French Fries 

























15c drink all 
for
 49c with 
this coupon.
 LIMIT 

























































Almaden Room A&B. College 
Union. Panel discussion by stu-
dents who have studied abroad. 






speakers will be .1. F. Carr and 
G.










 of American 
Management  
Skills." All students









 will discuss 
Shields' 






To Discuss Book 










 Club. 7:30 
p.m.. Umunhum 
Room,  College 
t 'nu 
et.  Ciente:al
 meeting.  
Proureaxabar Asian American Con. 
alitlon,
 
12:30  p.m.. to 
meet in Cos-
tanoan
 Room, College Union. Dis-





 12:30 p.m, Costanoan 
Room. College Union. All men 
students interested
 in service to 
the llimmunity and college are 
invited. 

























































































Out  - 





















































rett Hardin's "Nature and
 Man's 
286-5487  - by Sri 
A. Alexandrou. 
Fate" today at 12:30 in 
the 
Unnunhurn
 Room on the 
third 
level of the 
College Union. 
Hardin's book 
is a biologist's 
view of atomic 






and  inner 
and outer -directed 
men in terms 
of what is 
now  known about 
evo-
lution




delineates  the entire 
evo-
lutionary debate
 from Darwin's 
time 
to the present,
 also surveys 
man's  future in 
the light of re-
cently accepted





Dee. 4 & 5 
Standard Oil of 
California  
will  
again  be on 














Sign up at Placement 
Center today! 
STANDARD OIL OF 
CALIFORNIA 













You know the 
kindergarten 
routine. Do nothing programs.
 




 Provident Mutual. 




 loyal clients. 






 he is successful, 
who's  
going to argue? 
Get
 hip to our Campus In-








while still in college. Move fast 
and as far as your talents 
will  
take you. Stop by or 
phone our 
campus
 office today. 
Long and .Associates 


























 Franciscan. 1580 
Hamilton  
Ave. 







TURN ON FLASH 
Menday
 






















 14 Weeks 
$295.  June 
21 -Aug. 
21. 
9 Weeks $295. 
July 5 -Sept.
 3, 8 
Weeks  $295. 
For 
application  



























March  on 15th? Let's
 get it together. 
Call 












 Asking $650.00 
Call Bob 
or
 Bill Kaswen 
298.7911.  
'67 VW 






















286.5822  or 
258.7434. 
17 CONVERTIBLE







offer. 354.4202 after 5 










 Sacrifice $550.00 259-6685  
3-5 mi. on 
completely  rebuilt 





radio, refrig., cabinets, -NEW
 engine & 
trans. Clean 
MUST SELL. 51.400 or 
best 





ask for Mrs. 
Mountain.  
'66 HONDA SPORT 90 
- $150. Good, 
dependable 
economic
 trans. 293-3090.  
"BEITATItib"  Friday 
Nov. 14th, Morris 
Dailey. 50c. 7:00
 & 
10:00  p.m. 
OSSA 17$  






 offer. Call Dave at 
287-0955. 










  354.1724. 
'63 TR SPITFIRE, New 
Engine,  New 
Cl
  : 
Roll Bar, Many 
Extras.
 
JAGUAR  '69 
XKE  Roadster. 
Excellent  
,  :2'
 1.541 after 6 p.m. 
MGA '60 
 .od Condition. $700 
or best 
54 after 6 p.m. 
FOR SALE 13) 
FREE EAR 
PIERCING  - 
FAST  - PAIN-
LESS 









 Evelyn's,  






































































































































































 your ad here: 
PIANO, 
Rembrant 
upright,  good 
condi-
tion. $115. 







































































































































 15 hrs. to 
spare.  Require-
ments: neat 























Age 18 to 29. $2 
per hr. 
guaranteed 








day. Mr. Looney 
292-6811.   
GIRLS - share
 your skills! 
Nearby  Girl 
Scout  troops need 
YOUR
 
help.  Call 
867-4287
 anytime. 
WOMEN: Temporary & 
part.tirne baby-
sitters and housekeepers 
needed, 
Heath. 
ariseAgency  296-3533 days   
WE
 NEED HELP 




 Students $10041300/mo.  








Toed 967.4341.  
"BEDAZZLED"
 
Friday Nov. 14th, Mor s 
Dailey.
 50c. 7:00 & 10:00 
p.m. 
FEMALE - Age 18.20 - 
Fa,    
store keeper. 50.60 




 2 n. 








 Call Lee 287-3481, 50482. 
WANT MALE
 ROOMMATES - 
for 
&shed apt. 
529  S. 
10th  *9.  Drop E, 
before  
10:00  










 3 bdrrn. 
or more, walking 
distancejo_S_JS.  
286-7797.   
NEW 2 BDRM. 





kit.,  parking, laundry facili 





 to share 




 7th St. #4.
  
MALE ROOMMATE
 NEEDED To share 2 
bdrm. 
apt.  with 3 
ethers. Furnished 



































 apt, with 3 other
 girls. 


















293.5995.   
A MALE 
ROOMMATE
 for a 2
-bedroom  
2 





























































































min. from SJS. 2 bdrm.











pool  n 














- n   





484 S. 13th 










































TE,S.  eve. 7:30-9.30. 70 Hawthorne 
Way, S.J. 
286.5487.
 Sri A. 
Alexandrou,  
STUDIES ORPROBLEMS GOT- YOU
 










BOUTIQUE  has the 
clothes and acces-
sories you need for 
every day and 
special dates. Easy
 layaway plan. 242 S. 
3rd 
between
 San  Carlos & 
San Antonio. 
TERM PAPER wanted on Pros & Cons 
cf Capital Punishment. Call 298.2109, 
286-3068_
 evenings.
   
HARRY 
--W-1;r;  you 
leave,











 in my 
home. 
Foe.  Ac-











 Way.  
RENT
 A TV OR STEREO:
















Can  Edit. 5 miles from 
campus. Mrs. 
Aslanian - 298-4104.  
AUTO 




married, good students.  
Also,
 
excellent savings for single men 
over  21. 
Call George Campbell 
244-9600.   
EXPERIENCED  TYPING - ELECTRIC. 
Masters - Reports - Dissertations. 
Marianne  Tamberg. 1924 
Harris  
Ave.  
Call 371-0395. San Jose.  
TUPPERWARE  Home Parties. If you 
are 
interested in having
 a party or being 
a dealer, call Sandie.
 734-0483.   
YOU ARE SOMETHING 
SPECIAL! 
Did you know 
themes no one like you 
anywhere
 on earth? 
A 
HOROSCOPE 
based on the 
positions  of the sun, 
TOO&  
and all the




 birth can tell you 
why.
 Send 
personal data and $3.50 to 
COM-
PUTERCAST, P.O. Box 






 for any 
photo 
purpose. Reasonable rates. 
Call 
Rich Ke:..o.
 286-1139,  
EXPERT
 DRESS MAKING and 
altera-
tion. 
Student Rate, Call 
Mrs.  Doris Lau, 
22S 02-0. 
TV', FOR RENT - SPECIAL STUDENT 
$9.00 
per  
month. Call 377.2935.  
"MEET
 
your  ideal match $2.00, Campus 
i ; Servioe 296-3533." 
'TRANSPORTATION




















 to New 
York 
& Europe. round trip. No fee. Call 
Prof. David Mage at 293.1033,   



























































































































 cash or check.
 
Make 
check  out 
to
 Spartan 
Daily Classifieds.  
 Phone 294-6414. Ext. 2465 
(count 
approximately  33 letters
 and 






   
City   




$   
Phone   
SEND CHECK, 
MONEY  ORDER, OR CASH TO: 
SPARTAN  DAILY CLASSIFIEDS 
SAN JOSE 
STATE  COLLEGE, CALIF. 
95114 
Please allow 2 days alter pleclne for ad to appear. 
Vc
 
IM11=
 
